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（２）　Cf. 江島 [980]，熊谷 [2007] 等．
（３）　Cf. 江島 [980]，Kumagai[2007]，熊谷 [2007] 等．特に熊谷 [2007] は，カダム派のトル
ンパ（Gro lung pa Blo gros 'byung gnas, ca. 00），ゲルク派のツォンカパ（Tsong kha 
pa Blo bzang grags pa, 357–49），サキャ派のロントゥン（Ron ston Ses bya kun rig, 







（MMK，根本中頌，『中論』）の第 24 章第 8 偈（以下，MMK 24.8 という形で示す）
等を典據とする（４）．
【資料①】
MMK 426, –2: yah.  pratītyasamutpādah.  śūnyatām.  tām.  pracaks.mahe /





（４）　See Māl uttarapaks. a D 206a7–206b3, P 227b6–228a2: bcom ldan 'das kyis kyang / 
rkyen las skyes pa gang yin de ma skyes // de la* ngo bo nyid kyi skye ba'ang med // 
rkyen la rag las gang de stong par bshad // gang zhig stong nyid shes te bag yod yin // 
zhes gsungs so // 'phags pa blo gros rgya mtshos bstan pa las kyang / gang dag rten*2 nas 
byung de dag / ngo bo nyid kyis ci yang med // gang dag ngo bo nyid med pa // de 
dag gang du'ang 'byung ba med // ces gsungs so // slob dpon gyis kyang / gang zhig 
rten nas byung ba der // de ni ngo bo nyid kyis zhi // de lta bas na bskyed bya dang 
// skye ba nyid kyang zhi ba yin // zhes bshad do // yang rten cing 'brel te 'byung ba 
gang // de ni stong pa nyid du bshad // de ni rgyur byas gdags pa de // de nyid dbu 
ma'i lam yin no // zhes bshad do // (* las P. *2 brten P) （世尊によっても，「條件から生起
する或るものがある場合，それは生起しない．その場合，自性の生起も無い．或るものが
條件に依據して［生起することが］ある場合，それは空であると言われる．およそ空性を
知る人は註意深い人である」と說かれている．『海龍王經』（'Phags pa blo gros rgya mtshos 
bstan pa）にも「およそ［諸因緣に］依據して生起する諸々のものがある場合，それらは自
性に關しては何も無い．およそ自性の無い諸々のものがある場合，それらはどこにも無い」

































（６）　Cf. Siderits and Katsura[203]，斎籘 [2000]，[202] 等．
（７）　佐籘 [203]，[204]．
（８）　本稿 2.2.. を參照．





















（0）　この論證因は，𧰼徴的に「金剛片」（*vajrakan. a, rdo rje'i gzegs ma）と呼ばれる．
See Māl uttarapaks. a D 202a6–7, P 223a–2: de lta bas na rang dang gzhan gyis smras pa'i 
dngos po'i bye brag ma lus pa dag gzhom pa'i phyir bdag nyid chen po rnams kyis / rdo 
rje'i gzegs ma thogs pa med pa bzhi po 'di dag rab tu gsungs pa'i phyir lam 'di thams cad 






kārakārikāprajñāpāramitopadeśaśāstrat.īkā（D no. 3796, P no. 594） に も 確 認 さ れ（cf. 
Keira[2004] fn. 32），また後代のアティシャ（Atiśa, 982–042）の *Bodhimārgadīpapañjikā
（BMDP）等に確認される．
（）　See Māl pūrvapaks. a D 36b7–37b5, P 46b8–48a8; Māl uttarapaks. a D 90a3–
98b7, P 208a6–28b6; SDhNS D 273b4–5, P 32b6–8. Cf. BhKr I 200, 2–202, 8. See Māl 
uttarapaks. a D 90a3–4, P 208a6–7: 'di ltar gang dag don dam par rang dang / gzhan dang 












dag par na ngo bo nyid med pa yin te / dper na nam mkha'i padma la sogs pa lta bu'o 
// rang dang gzhan gyis yang dag par yod par smras pa'i dngos po thams cad kyang de 
dang 'dra ba kho na yin no // gtan tshigs 'di ni ma grub pa*2 ma yin te / (* dang / P. *2 





par yod pa, *tāttvika）と言われるあらゆる存在物（*sarvabhāva）も，それ（虛空の蓮華
等）とまさに同樣である．この論證因（四不生性）は不成立［論證因］（*asiddha）ではな
い）. Cf. Keira[2004] fn. 32 等．カマラシーラの別の著作 *Sarvadharmanih.svabhāvasiddhi
（SDhNS）については Moriyama[982]，森山 [982]，[988] 等を參照．
（2）　See Māl pūrvapaks. a D 37b5–38a2, P 48a8–48b5; Māl uttarapaks. a D 202b3–205a7, 
P 223b8–226b4. Cf. Keira[2004] fn. 32
（3）　See Māl pūrvapaks. a D 38a4–38b2, P 48b7–49b7; Māl uttarapaks. a D 20b2–




[989b]，金子 [998a]，[998b] 等を參照．Cf. SDVK 4: du mas dngos po gcig mi byed // 
du mas du ma byed ma yin // gcig gis du ma'i dngos mi byed // gcig gis gcig byed pa 
yang min // （多樣な［原因］から，單一の事物は生じない．多樣な［原因］から多樣な
［結果］は生じない．單一な［原因］によって多樣な事物は生じない．單一な［原因］によ
って單一な［結果］が生じることもない）.　なお，この論證の名稱として擧げた *catus. kot. y-
utpādapratis. edhahetu という想定サンスクリットの使用については，金子 [998a] が註意喚
起している．一先ず，江島 [980] 以降の通例に從い，これを使用する．またこの想定サン







一方，Māl の uttarapaks. a（後半部．論敵說を批判し，自說を提示する）では，【表
②】に示す通り，3. 四選擇肢不生性論證と 4. 緣起性論證の順が逆になっている．




3.　四選擇肢不生性論證（*catus. kot. yutpādapratis. edhahetu）
5. 離一多性論證（*ekānekaviyogahetu）









Māl uttarapaks. a D 205a7–205b, P 226b4–5: de nyid kyi phyir*
 gang 
（4）　See Māl pūrvapaks. a D 38b6–39b, P 49b4–50b; Māl uttarapaks. a D 25b–222b, 
P 238a7–246b4. Cf. BhKr I 202, 9–204, 9. Cf. Keira[2004] fn. 32.
（ 7 ）
カマラシーラによる緣起性論證の論理構造の解明（佐籘）
zhig rten cing 'brel par 'byung ba de ni don dam par rang bzhin gyis 
stong pa yin te / dper na sgyu ma la sogs pa lta bu'o // gtan tshigs 
ma nges pa nyid kyang ma yin te / bzlog na ji skad bshad pa'i gnod 
pa can gyi tshad ma srid pa'i phyir ro // 



















意味すると考える．See Māl pūrvapaks. a D 38b3–4, P 49a7–49b2. カマラシーラは Māl 
uttarapaks. a において，緣起性論證因がその兩疑似論證因の過失を免れていることを論じて
いる．See Māl uttarapaks. a D 205a7–206a, P 226b4–227a7.
（6）　以下，【遍充關係】はこの形で示す．矢印の前が論證因，後が所證特性を示す．矢印は，
論證因が所證特性を論理的に導出することを示す．
（7）　例えば，以下のような言明を擧げることができる．Cf. Māl uttarapaks. a D 69a4–5, P 





















na sgyu ma dang gzugs brnyan la sogs pa lta bu'o // sgyu ma la sogs pa 'di rten cing 
'brel par 'byung ba yin yang dngos po nyid du thal ba ma yin te / grags pa dang tshad 
mas gnod pa'i phyir ro // de dang 'dra bar chos thams cad rten cing 'brel par 'byung ba 
yin yang dngos po nyid du thal ba ma yin pa kho na ste / tshad mas gnod pa'i phyir ro 






































うに註釋する．See VA 8, 3–32: viparyaye sādhyasya hetor vartamānasya sata iti śes. ah. . 




木 [202a]，[202b] を參照．また森山 [203] を參照．カマラシーラが緣起性論證の遍充關係
確定に關して，反所證拒斥認識根據の提示に基づくというダルマキールティの發想を援用
するということは，緣起性論證の論證因である緣起性が自性論證因（svabhāvahetu）であ
ると理解していたことを意味しよう．ハリバドラはこのことを明示する．本稿 fn. 40 を參照．














































ついて「以前に說かれた如き」（ji skad bshad pa'i, *yathokta-）と述べている點が
確認される（下線部）．
【資料②（再出）】
Māl uttarapaks. a D 205a7–205b, P 226b4–5: de nyid kyi phyir* gang 
zhig rten cing 'brel par 'byung ba de ni don dam par rang bzhin gyis 
stong pa yin te / dper na sgyu ma la sogs pa lta bu'o // gtan tshigs 
ma nges pa nyid kyang ma yin te / bzlog na ji skad bshad pa'i gnod 
pa can gyi tshad ma srid pa'i phyir ro // 















カマラシーラが，5 種の論證の第  である四不生性論證（【表①】，【表②】參照）
の議論の中で，上で指摘した緣起性論證の遍充關係を確定するための反所證拒
斥認識根據を提示した可能性について檢討した．Mālにおける四不生性論證は，













【主題所屬性】 佛敎內の他派乁び異敎徒によって眞實のもの（yang dag 
par yod pa, *tāttvika）だと主張されるあらゆる事物は，四
通り全ての生起の在り方を離れたものである．
この論證に關する主たる議論は上記【主題所屬性】確定の議論であり，論證
（22）　佐籘 [204]，[205]，また計良 [99] も參照．計良 [99] は，有無不生性論證が，
緣起性論證の遍充關係確定のための反所證拒斥認識根據を示す論證であると指摘する．
（23）　See Māl uttarapaks. a D 90a3–4, P 208a6–7. Cf. 本稿 fn. 0, ．
（ 3 ）
カマラシーラによる緣起性論證の論理構造の解明（佐籘）
主題（*paks. a）である佛敎內の他派乁び異敎徒によって眞實のもの（yang dag 
par yod pa, *tāttvika）と主張されるあらゆる事物において，a. 自因生起，b. 他












生起）である（26）．この議論で註意されるべきは，以下の 2 點である．まず  點
目は，論證主題である「佛敎內の他派乁び異敎徒によって眞實のものだと主張
（24）　See Māl uttarapaks. a D 95b–98b7, P 24b3–28b6.
















（26）　Cf. Māl uttarapaks. a D 95a6–98b7, P 24b2–28b6. 本稿 fn. 25 の表中，2.2.3.2. を參照．
















論證因（khyab par byed pa mi dmigs pa, *vyāpakānupalabdhihetu）であると明言する．
Cf. SDhNS D 273b5, P 32b8: don gyis na khyab par byed pa mi dmigs pa yin te / skye 














（28）　Cf. TSP(Śā) 29, 22–24: janayatīty upalaks. an. am, tat tad āś rityotpadyata ity 
api vijñeyam . . . bahirarthanirapeks. avivaks. ābhāvisam. ketānurūpavyavahārakārin. o 








さて，緣起性論證は，Māl pūrvapaks. a（前半部）では 4 番目に提示されてい






では，Māl pūrvapaks. a（前半部）では 3 番目に提示され，uttarapaks. a（後半部）
では緣起性論證の直後に置かれた四選擇肢不生性論證の提示順は如何に理解さ
れるべきか．
諦（*sam. vr. ttisatya）の定義に明らかである．Cf. SDV 60, 4–7: brtags pa'i don gyis dben 
gyur pa // dngos tsam brten nas gang skyes te // yang dag kun rdzob shes par bya // 
SDVK 8abc // （およそ構想分別された對𧰼を離れており，ただの事物であり（dngos tsam, 
*vastumātra），［直接的原因と閒接的原因とに］依據して生起するもの（brtan nas gang 
skyes, *pratītyasamutpāda），［それが］正しい世俗であると知られるべきである）. カマラ
シーラも同樣の理解を示す．Cf. MA 203, –5 (MAP ad MA and MAV 64): ci ste don dam 
pa'i rang bzhin bkag pas dngos po rnams kun rdzob pa'i ngo bor bzhag pa gang yin pa 
de ci sgra'i tha snyad kyi bdag nyid kyi kun rdzob la yod pa'i phyir kun rdzob par 'dod 
dam / 'on te rten cing 'brel par 'byung ba don bya ba byed pa gnag rdzi yan chad la shin 
tu grags pa de nyid brda'i dbang gis kun rdzob kyi sgrar brjod ces bya ba rtog pa gnyis 
so // （さて勝義的な自性は否定されるがゆえに，およそ世俗を本性（ngo bo）とするもの
として確定される諸々の事物があるが，それ（世俗を本性とする諸事物）は①言葉という
言語的營爲（*vyavahāra）を自體（bdag nyid）とする世俗において存在するがゆえに「世
俗」と意圖されるのか，あるいは，②［何かに］依據して生起するもの（rten cing 'brel 
par 'byung ba）であり，效果的作用を爲すもの（don bya ba byed pa）であり，牛飼いに
至るまで週知されているもの（shin tu grags pa, *prasiddha），それこそが言語規約（brda, 
*sam. keta）に基づき「世俗」という言葉で表示されるものか，という二つの選擇肢がある）. 
ここに續く箇所で，②がカマラシーラの見解として論じられる．
（29）　佐籘 [20]，[205] を參照．Cf. TSP(Śā) 27, 9–23; 29, 20–23. TSP が諸事物の緣起性
の明示を目的に著述された論書であることは，シャーンタラクシタによる TS –6 乁びそれ
























（3）　See Māl uttarapaks. a D 20b3, P 232b3–5: gang dag don dam par mu bzhi pa'i skye 
ba dang bral ba de ni de kho na nyid du ngo bo nyid med pa kho na yin te /* dper na 
nam mkha'i padma la sogs pa lta bu'o // rtsod pa'i gzhir gyur pa'i dngos po thams cad 












Māl uttarapaks. a D 25a4–7, P 238a2–6: slob dpon gyis kyang kun 
rdzob tu rgyu dang 'bras bu'i ngo bor gnas pa la tha snyad du gcig 
las du ma skye ba dang /* du ma las gcig skye bar ji ltar grags pa 
bzhin mthong ba'i phyir dang / mig la sogs pa yang rjes su 'gro ba 
dang ldog pa'i sgo nas mig gi rnam par shes pa la sogs pa skye ba'i 
bye brag rtogs nas byis pa'i skye bo gzud pa'i phyir 'bras bu'i gtan 
tshigs bstan par bya ba'i tshe rgyu tha dad na tha dad par 'gyur bar 
smras kyi / don dam par ni ma yin par rig par bya ste / don dam par 
de ma grub pa'i phyir ji ltar sngar dpyad pa bzhin no // . . . gang dag 
rten cing 'brel par 'byung ba'i phyir zhes bya ba'i gtan tshigs 'di ni ma 
nges pa la sogs par smra ba de dag gi lan kyang sngar smras zin to //




（33）　Cf. Māl uttarapaks. a D 209a7–209b2, P 23a6–23b: slob dpon rnams kyis ni gang 
dag don dam pa'i tshul gyi rgya mtsho shin tu zab mo la 'jug par mi nus pa de dag la 
rtag pa dang chad pa la sogs par lta ba dam pa ma yin pa'i dri ma bkru ba'i phyir byis 
pa'i skye bo gzud pa'i don du don dam pa'i mtshan nyid bsod nams dang ye shes kyi 
tshogs dang mthun pa ji ltar grags pa don bya ba byed pa gang yin pa de ni 'dir don 
dam par yod pa'o zhes bya ba 'di bshad kyi / gcig tu nges pa'i don dam pa yang dag par 
shes par bya ba'i phyir ni ma yin no zhes bya bar rtogs par bya ste / de ni don dam par 
med pa'i phyir ji ltar sngar bshad pa bzhin no // de nyid kyi phyir rnam 'grel las / ji lta 
ba de lta yin du zad do zhes bshad do // (* gyis D) （［ダルマキールティ］先生は，勝義の
理趣たる甚深なる大海に入ることができない者逹，彼らにおける常住と斷滅等という誤っ
た見解の垢を洗い流すために，愚かなる人々を導くことを目的に，福德と知の［二］資糧





'grel）において「その通りである」と承認されているのである） (* Pramān.avārttika 





























（34）　Cf. TSP(Śā) 48, 9–.



















（36）　Cf. Māl D 24b3–4, P 237a7–8: 'di ltar gal te mig bdag nyid kyi khyad par gang kho 
nas rigs mthun pa'i skad cig ma skyed pa de nyid kyis rang gi rnam par shes pa nye bar 
skye na ni de'i tshe rgyu tha dad pa ma yin yang 'bras bu tha dad pa'i phyir ji ltar 'bras 





か）. Cf. 森山 [2005].
（37）　この世俗的觀點から認められる多因一果說がダルマキールティの Hetubindu の議論を
ベースにしている點は，森山 [989b] 等で指摘される．ダルマキールティの因果論に關して
は桂 [983]，稻見 [998] 等を參照．
（38）　一方で，一因一果說の具體例としては，イーシュバラ神という單一なる原因からこの
世界が生起すると主張する異敎徒（有神サーンキヤ學派）の見解が擧げられ，否定される（Cf. 























samutthāpitāt kāran. asya śaktipratiniyamād dhetor yat kāryam.  yatah.  prathamaks. a-
n. abhāvinah. *
 kāran. aj jātam.  kiñcid viśis. t. am, dvitīye ks. an. e sam. nidhih.  sadbhāvo yasyeti 
vigrahah. . 
(*2tat kāran. am.  tat kāryam. *
2) janayatīty ucyate (* ks. an. aprathamabhāvinah.  








代の後輩であるハリバドラの Abhisamayālam. kārāloka の次の一節を擧げることがで
きる．この箇所は四選擇肢不生性論證の歸結部分に當る．Cf. AAĀ 976, 8–24: ato ye 
pratītyasamutpannās te paramārthato 'vicāraikaraman. īyās tad yathā māyākāranirmitāh.  
karabhādayah. . tathā cāmī sarve rūpādayo bhāvā iti svabhāvahetuh.  . . . pūrvaprabandhena 










































































AAĀ Abhisamayālam. kārāloka (Haribhadra) .  Abhisamayālam. kārālokā 
Prajñāpāramitāvyākhyā (Commentary on As.t.asāhasrikā-prajñāpāramitā) by 
Haribhadra. Together with the Text Commeted on. Ed. Unrai Wogihara. 
Tokyo: The Toyobunko, 932–935.
BMDP *Bodhimārgadīpapañjikā (Atiśa). D no. 3948, P no. 5344.
BhKr I Bhāvanākrama I (Kamalaśīla). Minor Buddhist Texts. Part II. Ed. Giuseppe 
Tucci. Serie Orientale Roma vol. IX. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed 
Estremo Oriente, 958.
D Tibetan tripit. aka, sDe dge edition.
MA *Madhyamakālam. kāra (Śāntaraks. ita). Madhyamakālam. kāra of Śāntaraks.ita 
with his own commentary or Vr.tti and with the subcommentary or Pañjikā 
of Kamalaśīla. Ed. Masamichi Ichigo. Kyoto: Buneido, 985.
MAP *Madhyamakālam. kārapañjikā (Kamalaśīla). See MA.
MAV *Madhyamakālam. kāravr. tti (Śāntaraks. ita). See MA.
Māl *Madhyamakāloka (Kamalaśīla). D no. 3888, P no. 5288.
MMK Mūlamadhyamakakārikā (Nāgārjuna). 叶少勈『中论颂―梵藏汉合校・导讀・
译註―』梵藏汉佛典丛书 ．上海：中西書局，20．
NB Nyāyabindu (Dharmakīrti). Pan.d.ita Durveka Miś ra's Dharmottarapradīpa 







on Dharmakīrti's Nyāyabindu]. Ed. Pan. d. ita Dalsukhbhai Malvania. Patna: 
Kashi Prasad Jayaswal Research Institute, 955.
P Tibetan tripit. aka, Peking edition.
Pr Prasannapadā (Candrakīrti). Mūlamadhyamakakārikās (Mādhyamikasūtras) 
de Nagarjuna avec la Prasannapada Commentaire de Candrakirti. Ed. 
Louis de la Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica IV. St. Pétersbougr: 
Commissionnaires de l'Académie Impériale des Sciences, 903.
SDV *Satyadvayavibhaṅgakārikā (Jñānagarbha). Jānagarbha's Commentary on the 
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